




Lampiran 1. Foto Biji Pala 
 
 
Lampiran 2. Foto Oleoresin Biji Pala 
 
 






Lampiran 4. Foto Penyimpanan Enkapsulat Oleoresin Biji Pala Pada Desikator 
 
 
Lampiran 5. Foto Uji Trapped Oil Enkapsulat Oleoresin Biji Pala 
 
 







Lampiran 7. Uji Aktivitas Antioksidan Enkapsulat Oleoresin Biji Pala 
 
 
Lampiran 8. Uji pH Enkapsulat Oleoresin Biji Pala 
 
 





Lampiran 10. Foto Produk Selama Penyimpanan Urut dari Kiri ke Kanan Perlakuan Suhu 
20°C; 30°C; 40°C 
 
 
Lampiran 11. Hasil GCMS Enkapsulat Oleoresin Biji Pala 
 
 






Lampiran 13. Uji Normalitas Aktivitas Antioksidan 
 
 










Lampiran 16. Uji Anova Tiap Suhu Aktivitas Antioksidan 
 
 






Lampiran 18. Uji Duncan Aktivitas Antioksidan suhu 30°C 
  
 





















Lampiran 21. Uji Anova Trapped Oil, Surface Oil, dan pH 
 




Lampiran 22. Uji Duncan Antar Suhu Trapped Oil 
 
 
Lampiran 23. Uji Duncan Trapped Oil Suhu 20°C 
  
 





Lampiran 25. Uji Duncan Trapped Oil Suhu 40°C 
  
 
Lampiran 26. Uji Duncan Antar Suhu Surface Oil 
 
 





Lampiran 28. Uji Duncan Surface Oil Suhu 30°C 
 
 
Lampiran 29. Uji Duncan Surface Oil Suhu 40°C 
 
 





Lampiran 31. Uji Duncan pH Suhu 20°C 
 
 
Lampiran 32. Uji Duncan pH Suhu 30°C 
 
 













Lampiran 35. Hasil Plagiasi Skripsi 
 
